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NEWS PHONES -Editorial, Park 4867-M Business Manager, r•artc 4J49 - Nf-WS PHONES 
NO. 6 
''WE HAVE MET THE ENEMY---'' 
11u· rt·al ""' ar•l ~Jnrit uf \\ .,,.... 1t 
Tr'<·h ''"'"' f<•tlh 111 full Jtl<•r)· 1111 \lunuu 
fil'l•l lu•t :O.alllnlay "ht'tl rh ... f<NIIh.JJ 
t«'"nm """ \'if'tNrlll\l- n\·M" H:,·n .. ···~l:u-r ln 
" •<'""' of II n 1'ho.> n.-nl h~ht 111 till' 
t~ntu :II<IJ tlw uluht~ f<lr jtl~~~ •IIJ>JI<lrt 10 
tht• •1••~·1ntuno wu• rl••urly n•\'1.".111'<1 . 'l'lw 
el.•vt•n fuu~eht \'VI'r~ mjoule, ""l'<'~i .. lly 
lo it• nwu tl'mtnry, :tnd the rru'"' \\0• 
on tl• fti•t \\ith OJ)('U thm:H~ at .-wry 
OJlJW,rtum\) It i..., :t. luntt 1 iuuo :oiiWP 
Atdt rhl'<'nrtlt tuu l •'>J<·h pla\'tnlt lla\'1' lw~·n 
"f'(•n <>II a 1'N'h funth:UI fit·ltl , .,.,. t h•• 
ln•t '"" ,.,,..,... "'' ha•··· hlt"t thi .. f!.un•• 
"luc·IJ "t" h.:.t\·~ 61\\3~"- \\:\nU.-'(1 "'4t OHH'h In 
""'· "'~ at.t~ jn) ••f "ku,-ry v.:, ... tlmthh 
tn<'n"'"''' Tht• tt.':un :tmltlw l'nl\\<llw.th 
<1<>-t'r\1' full •·n~t.t f<n tbt•tr J>r•~•f thnl T•·•·h 
:-;pmt •• not u t lun~~: nf I h<' '""'' . 
l'•••·lt •t ''rt<•d niT '"'' h n 1 u•h "'"'" tIll' 
~1UUt' t t11111111'lU't.._) l\l zt:J; •• :lN :\(o .... ,_.h,•r)t 
"'''''''~n·tl n (umltl,·. J.ti,;ug u ... tlw h;all IU 
('llt·m~ h·rrtt••r~ . Tht·di ... tu.tle"t' \\ato~ ta.:uh• 
thrn. tl t ' tl(·tt·rftlUl.:.ttit~n nf tlu• Ult'll tu 
('1Ul•'' tl1ntHUh I,_·Ul\.t H·J) t'"- ult1tl m 11 t-It 
pin~"'" \hhmuda Ht·m-·l~,.,. lll'lol tlll'lll 
fur th•"h"" It\ • tmrnt¥. UUlflttn JU"I ltfl• r 
th ... fZ'.ucuo ha'l .. l!lttt,l riul•t nntl f"'•IHUtUnl 
h"nl-ln11alr "' •~••It '"'"" '"'"' '''" hnnl 
1\ha•tlt• 
Tlu• tuUdHin" n '':tOU" "I ~~n duo I.L .. t 
IW'l'u,.t "" tt tlurd o\·cr ~n.,. "''J.t.nnl 
\\U' lll\'(11\ fnt )lu:oo,.h(•r,.c tu ll) 'I tlrHit~ 
kwk fnam lht• :~-. ynnl luw Hohw 
ll""' huu 11 l""'r ptl"" tuul !In I! I' I 
1111111 l>l•H'I.vd tt llnWf'\'l'r, l\ltlr<• l~•· 
"'II> <ill h1- j<>h 111111 jlirl..-1 1111 t l11• hull, 
nn•tnn.: :,!.'; yt~n l~ tn tht• (;'\- )nnl Inti'. 
· ' M·ru,. ,,r rn .. ht" ~•<"CI ~t d•)\nl c•n 1h'· 
:.-) .tl'11 "'"'• the tm.l pl!l) uft•T t hnt 
llt•h·n-h•h ,.,,UIJit .,,.,.r fnr a toudttln\\11, 
pbnlllll< tl•· 1,,11 "ttcm·l~ 1><·1\\"'" tlol' It"'' IM"'I~ I·'~<•!<Ier'• l\lll'tn(>t nl n ~t•oal 
l"t th• •·n~•l~tr IOIJ•I llt>IIO<'t•l hnrl. . 
\f11 lhttl, Ht·n• ... ·b~r l't'v:rlc-1 111 11 ,Jt,.. 
1 ... ,.,.... r .. rwoni•J'"''""'I! fVllll~ Ill th•· 
""'"' .. r ~t•·ttm.: " '''"'" 6t'!d, hut fkt•• 
ttflrr '""'" ftllh•l rtutl tlw ~llmt· '''"'"' wuh 
nu furtlwr •!'It imc. 
Ftr-1 •tll.trh•r· T<'<•h k.ir~t~l uJT tu lli·n· 
• ..J,tcr 'l'ht· lt:tll \\11.• fumhl!••l an•l 
~1< .. ·1><·1"1( tt~,.,·,·n•l 11 . IU ~""'" \\<·r•• 
1!"'""1 I•) rtL•hl'l>. l"i,.IJc>r \\a• hurt , 
lmt r<•nt iuttt-.1 pl,.~·mr:. Titc h~II '"'' 
1lwn h .... t uu ''"" u .... b~ ~ n:,nh" nua.nnn 
T .... ta '"'" J>tlutlut•l lin- yAnl.to for ''"'''''' 
R< ll•·dur lo<·l.t~l 111 ••Ur I" ) ""' ''"''• 
afll'l' "J,ach 11 n·t11m l..i•·l. -• nt 1l11• b:tll 
to tl11• ll•·n...-.:·lu•·r J,"t-\"ll.nl hot•, from 
"lwh 11 """ run b:u·k is }ani• H 1'. 
I lwl.t•l utt:un Jmmcdt:114'ly to \\ t•rll"'· 
~~·· Ill ) 1nl hn~ 1't·••lt m.~ch• t ht•tr 
dillt:mt·t• On till' m'\1 1•lay llNt•-<'l:wr 
T\'1'11\'~n~J II runthJe, lb~n Jn,l II yttrtJ 
Ren•'('ltiA'r "''" p<·llalil<•l lin- )ttr•l• ft>r 
Ten W. P. I. 1st Lieutenants at Fort Monroe 
IJ.\-'t:L T<>' 
;\1 "}:tt 
lh~" 
\ I ,,.ilf-'111) 
S ,.-•. ~ltl.U 
ilhUII\ 
\\ m:u.•.n 
'""""" 
~tth11l>• JllJI\ ltl•t.,.-<·J,u·r llll'n r:rn 1:! 
~ru·~t' u••muln)lht t~wl. nftf"T \\hWh T~oclt 
ln·hf ll••·rn fur''"""" l 'id,J~r J.wJ..,J lu 
t).t1 f•Ut'lU\ ·~a.; ~j.ifel 1uu•, \\lwrut• at ,, .... 
run h.11·l. 111 tuhifil'l<l lt•""""·l:t>'f' "'"'''' 
ttwit th"'l nt<'t '" ll"'' h~ na..lu-.. \lbHtullll 
"u hurl lnJI ... lrt~t ... l 111 tl•t• J'l\lllt~ •t h~ 
ptru•l •·tHlc.l \\tlh ,, ~~t \:tnl nut II\ 
U•·u ~·bf'r. In f•ur 1:.! ~ lrtl I111P .!'-> •• .,;, • 
I) I) 
:--;..._.wul •lU!I.rte·r TPt·h lu·ltl t lw•r "l'f" .... 
twuc~ Cur 'lt'\\IL~ \\itlun uur ti\\U t•• \' 1nJ 
"' arJ.. l•'it·J.I ... r l.i•·k•·•l til t l11• :1:, 1 ttnl 
laru•, "ha•r•• 1111• 111 :11t ""~ III'I'IJIIll'<l ll••u· 
,.,.••IJwr 111:\Ah~ tht•lr elll'l-tnnf"~ ttn t hrt•t~ naw.Jw .. 
wd cl.(•fl moun on fnur \ ru." '"'' ,,., .. lloi 
\\U'< ~Ut't t• ..... fuJ JU ~tUitUJ!, fHUt' \~Uti". 11 
httnM. tht• nut~ ("uJUpktt--.J ••114• t,( tht' lf!Jtltf-
T, .. ·h thl'nlll'l•l for •h•\\n• la<'l•l•'f' lht·n 
l.trl.t•l. '"" tl•t• utl•·tnJII """half l•I••·Lt•l , 
tlu ~~~11 rulltul( aluolf 1 \\lor l\\11 1111·11 
lru-.1 In rf'ot"o\·r·r ll. f<t·r ....... "'W'ln•·• hn:.ll~· 
a..rtUIJt 1f (HI uur -li yard h1w r,_.,, r 
lrt•'<l u dn•t"l.trl., hut it "~"' lllurtJt tin 
Kl"fl\lntl •n nu.r ":?"! yurcl ua:uJ.., \\lu•n• 
w ...... ~ll·r n"''''''"''" fll'hfl'l' l.i•·k·~· ... 
tlwar ,;, ynnl '"·" """ r • ._u•r 1'1111 lull k 
I•• 1111r :1:! yurd lm<'. Bm\\fl anl••rTt·tltl'l 
u fmwnrd I'""• mad run In nur I I l'llnl 
luw 1\ 111n11~·· ua11l Urm• n na:td•· tlll' 
•ll•tan•·•·· \ ft~rwnrtl '"'"' fail••! alii I 11!-n 
It •hifl play l'i<·l·h•r kic·l.••l to llu·•r 
:!II \l<nl hn•• 11rr•l tlw 1~111 """ run hnrk 
I J111'1l• lll'll""''lo•·r ma•l<' tl,l'ir tli.•tan•·•· 
f'"""'" tbeu ran 2U yard•, afl<'f' "hit·h 
R 1'. I a~trun m11d., 1 ht·tr .t .. tan('(·, 
1•orla mt•·rrf·ptt"t:l anotl1t"r 1*-~ ••n tun 
~'II ~ani lm••. F'i•·l•l<>r J.j<J,,,j lu till :1:1 
~""' hnt•, """'" Ft..-ct·r ""' •II"'J>I"'' an 
hL• lrlll J.o, ,\ ''"'l"'l.orJ.. f:~il~tl tlfltl 11 
" ' . uur hull "" lht.' :!1)-\'1\nl lifll• r .. ·l•l•·r 
kttkc•l 111 tlw J,)-vartl hn<' nnd tlu• luolr 
t•nrll'<l ='t'tlrt.': 0 0. 
ICnnltouJxl on flliJll' 3 col. 21 
II. •r-
.·,tit Curl 1 \rt 1llt•rv, 
'Trnuunit ( "~•mp:tu~ 
Furl \lullrt•· \ :1 
Tlu l<nll~ <'<>IIIIDIII,. to ttnl\\ IIIIth 
mt•o:n~tmatJw hmtf.•T """ f!:t ·~ tu·o• ~n ... 
.. urrh nuke 'Liii wurk '"'""• :ut nil tlu 
l'fll\ t .. lnrwl :.!ttt! LJt·UtNUll11!( ·1ft' U!Qti~IH,.f 
tu •·um1,:um...r "'th c•;twlul.ltt~ fur n·•1·r\1 
t•utu ttll."-"'ltitl~1 ~tncJ \\!' uuturulh· t•uufurm 
'" thr·ir ~• an•lanl• .. r ,IJ.,·tpluw.' whll'h ar•• 
tut1 P%ad ly 1:.-x \\ ,~ hnvt• S,ttnrtla~ uul 
hund:ty 11fT, ""'' tlmt •• nil 
But tiH \\urk ... \"•·r\" mtt n· ttfl\l II 
co:·m• tlw (' \ <' t~llwt·r '" ~"1'1"'""'' 
In Lu•·" lufnfllr) . l•at•lcl \rltllt•f1, 1:, .... 
Jllllt'tnr.,. '" w..II " tlw ( 'utu~t \rttllo r\ 
""rt. 'I ht•)' Ill'(' lu\·1011 I' •rl u11l •r •~II· 
flh""" "" tht· fu·l·l ,\rull•·r) ""'" lu·n•, 
hut \\t" Jar" f' tu l· lm tl a.ll r rum ... ,. 
I lt~w ""'" ur tht• (',.,,, \rullrn~ Hth.-.·1'! 
rh•·' nil ,.,~·m tn 1.., t•tJ,, ll'llt nu:n, "In• h 
huJ.I, I nu• for I lw (. \ (' It,,.,,._.,, 
ntlat~•r• \n•l lht•) nr<• la·.wlunl( "" 111 
·lUo•l ·lr,nJrhl, wu, I l>!•lu•"'' .\luvlw• 
tlu• l !"' ,\rtillrr<• \\ttl IH• ultli• In " laln•l 
thtt""' IJhM."I~ t;t·rwrH•~ uut H( Fr,ur·•~'~ 
h··rnrt· lfm&t . 
TJ,t·n• nrl' al111ut llnrt('('u hur.•lro.l 
nwu J,•·rc m •rumiu$( "')" . Pruh:1hl)• 
.nht.J111 Jwlf (1f th~ "tr"IIJ J(t t ~HIUUU!l•IOfUI 
111 tl••· t·ml <•f thr lmmwa: <'niiiJ• 111 :-;.,, •• 
1 lul..-r Tl.ty f"'t'rttJiJah• hU.\t t f:'IOII 
a.rttllt"t) Al'htaul ttn•l hhnu~ hr~, n•ul It 
&.• ittu n'!-tina: tu nnll" 1h-1t lh~ tr IUf lhfJ•IM 
uf It~ 1d11nt:; tlu nut din'rr mat,•n.tlh· frutn 
th" tn• tl.u•l- .t \\ . I' I :-pn>rtirlll •lrtll 
nt tlu- •un ... \\tth llU'nr,\ 111 th•• t·I:LJoL.IIrnun••· 
Allll tl~t·Y r:o qwte ch~·p intu ... nu• .. r tla<· 
llw«ru-s .. r bo IJI,ti•·•, vm 
(Cunttnnetl on pttgtl 2 MI. 2) 
Tbe Mass Meeting 
·n,.• 6"1 m· .. ·•u•r: .. r ,,,. ,.tl,k.. ·''"'" 
n •l•un .-n~ t,rf•l Ul '''" 1:. t-• IArl•art 
ll•••m l:<ot r .... ~, . ' ~···· llltltl\ •m-
drnt• wrre Jll'l"o<'llt hm tlwn• "''.:;. .,,.,., 
u ~ti4.Nf Ut:my \\1Jl1 "''"' nul un l1:mtl 
Eltlf'liUiltc Wt.•n• r •• uu\\, ... 1 ,,\ "~JH''lf<h, .... 
rh,.•t~~ttntl ,.;mg~~ . 
Tht• m•-.·tin~t \\:L~ "I"'"''' nl .'\ 1' .\1 , 
hy l"-•f<'"'"''r (':trJwnh·r ,\lh'r tha• min· 
\lh'f4 4t( IIH" l.'lSt Ult"f'1UIJC \U'ft rt-n,J1 t•(l"-"• 
""'" 1\'rrt' lll'lol, lind tht r.,u .... "'" nlltn'l"' 
\\l.'n· >'<'lt••:t<'.l : l'rt~~ol•·nt , \\ \\ llnll , 
Jr \'ir.~Pn-i•l•·ttt , H 1: lla~rod .. ; 
i'<•·11·t"~, II. I·' ""'''IIITJl; r.,,.. .. ,...,., 
\ I • ( <rl.-un; ('(,.,.,. l..t'llllor, II 1: 
l>mkt.• hy UU:'\OUUHII~ \t11t• ) 
l'rnft·.,...,r ('ti'Jil'JIIl·r, •· II till•'" lhtrl.;r, 
p,.... llttll mul Rrun~~ot•n ,.potu f•unf·•·mmc 
tl11• T.-·h "]lint I hn "'"'' ttl"~(" I tl11· 
•ttl'l""' uf till' lll.naht Tu\ l'·tttl 
:-;turn< 1(:11 •• u "''""' t rlt.. ,alltl <'IIIJihlll<ial'<l 
th<• tll'<~l lif "'l'l"lrt fnr 11••· '"""• 111 th•• 
ltr:tud,btnfl l>ntl.t• 11·•1 1'1111•1111( o•IIO'rl'!l 
lur tlu• >'lll'llkt.,... 
\ t'tlfiUJUIIh• \\M uppuwh·tl lu H \'·~· 
tlw tull•illllttun uut hrma al HJI tn tltt•• 
Tl1r llll't'tiiiR " .- rS.....,I l.v •ms:H•I( \111111 
\l t r 
STIUI,T II~\,~11 \ I \ , 1.1~ 1 ~ 
\ILl. ll"i 
TJu• hn-t llu"t·fmJC••f tl.t'1P- IU•f 111 In Ull'h 
\ I E. J' "til J.,. lll'ld u~xt I· t~<ln•· 
t·vc·tutllot irr tlu l : 1 ~. lt-.'llltf'" I• dl l·uur 
~·niurtt \\ill "-ftt•;t~ •m t lwn· •·\IH'tlt"llt•t 
u( t ht> pa .. -,t .. tunnwr 'rlw lflt•u :tn• I \\ 
Ilm~tl, I•: I, , IJh~, U. II \\ a·h .. t•·• ut•l 
II II 11tulllP"''" , \ '1"''1 ,, 11\'ll:tiiHII 
•~ l··utlt·~l lfl nil ~P•'~ ''~··r llli"U ~'t ' 1.-• h 
tu (,.• (ln"MJt, .<11•1 lwlp •t:lrt "l'""'l"'rnn• 
\\C"L Lll r:t : TO CO \I,; II 
'Ja~k ;\I· \uhiT• U. I ,o,tl h .tar 
anti 1UI5 ··apt un. h f .. , d ~ un"l tl• 
tftn-rl l(af' 1'~>~·Jo lt"IUII llttttllll ll11• rl'fii1Ul• 
... r t~f I hi• """'""''" lit• \\ill try '" ""'~' 
up n "lrnnl! hiT<'II"' \1 1• \nlttf•· •• "''" 
'-..nuwn tn ·r~rh uwn. '' lm , ... ,. un uum'JU4 
m '"•~lunJ( hun "'"''C'1•oto,. :-\r\1 urtl.ly"a K:\IUf' 
lll(llill>l ) :\I (' A ( '<~llt'jlfl nl SttrinJIIII hi 
IJt till' hurdl'l't ,,[ tlu• 1J 1!11>11 Ill ftll'"• IIIII( 
'I'·~· It '"II n\\:lrt ''"ll'·rl} th• n·tanM .. r 
tJ.j~ tMJIQtlt• \ Wilt \\ill JK 1111 ftJrll"<l 
~""' ·•~tt• •. r th• 1!<"'811"'~ 8•t~ """ 
''"'' "'wh "" wu """'~~ n~trma5t It I' I 
11Ur .. ,.,, ·huu!.l •I·• • • I) rrf'lttllhly. 
'(1,. '"" 10'11111 "' I llt•l hrlund tbt 
~ .... t J.t .. •rty l~•au It lL'l• thr.rdoro 
tlf•t•li••l for " ·~J hcttl<l 
t•OJw- nul hlflljtl•t PI •I 
l(l'Otnil f~t>(•J't)' !.J11111 (',.IIIJ> 
II) rq.>urtw~ "' r-: I• lllthr 
'""'"' tlte 
IIlii ........ T 
lllfr, I' M . 
'l'l11·11 \\1''11 1••11 \IJII Ill<· ,.,.,., , 
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TECH NEWS 
Puhl.iitbl'd e,·ery TueMlay of the School 
Yesr by 
lu)all~ tu the ~:n\Crnmenl and for"ard a I r--M--1--5--5---R--0--B--~-T--------------'"' •er) n~<cuar) <ampal~n. \\e "ho aTl' I H • DAY' 
not on I he flrint·hne should be more than TEACHER QF DANCING 
'l'lllinJt tu do our share in obtaining 1\nnn• 
The T«h •e,.s Association of 
Worceste-r Poi)1Khnic IJJSlitute cini suprort rc•r 1ho c """ hQH> ~~:one. 
s... "'en. Tech man uut tunitht to 
parade du,.n-strcel to \\c:.:hank~ H.a.IL 
TERMS 
Subs:ription per yeAr 
Single Copiee 
S2.00 1111 IZiliTOR PI:RSO,ALL\ bcllc\Cll 
.07 lh:lt c•ur ruusin~t 'ktor~ O\ cr ~enssala~r 
IIO~IU) Or I:OITORS Saturda) "" due more to Te.:h spirit 
JonN F . Kn:a, Jr. ' I , EdilOr·tn-<'hic£ than 10 a •ondrrful facult) o( pl:a)inc 
MEKLE c CoWl>E~ 'Ill, Managing F.dilOr fnulbnll. There is somcthink splendid in 
!II w. UJCI.l\.RDSOS ' 1'< .• \.'180<'iAit' bdllor lb., fa(l lhat our student bod~ tot behind 
Aanll'R M )I~LLARD'l'-. \sscx-iste D.htor our te~m almost literoll), and hl'ld them 
!Unao'o B IJIUTn '1!1, AMOCistt' f:d•tor stead) aJ(Dhtst a 1uperior team. That 
is tenm "ork •o-ofJ"r:ltlon. We arc 
Se•"~ 1-:ditor pie~ ed as Punch to ,ee it comlnl! out 
Ca.uu;xs w. PAB!!Ol<ll, I Ill, x-· Edt tor stronx. <l.nd u ~ou should 11\k "here 
<'RA.tu .. r~ )I 1 \'"liA.' "..'0, );'nr• l.ditor the boom SIDrted. "" • ould point out 
DUSI:\£::'i'l DFI>ARDIE~T 
llowARDl' C'n .. <..vz ' 10, liu•inesi! llllOAil~' 
PACL J. fiAIUIUU.-'1'2(11 ~ul...criplion )Ia 
AI:31Do II . W&LCD Ill, \d,-erti'lin.: Mtu-
REPORTP.ll!-o 
n n. Loc:u:' '19 
W IlA:---n'Cl'· ':..'tl 
\\ 1 AntL'"()~ ':!() 
ll . C' Rn,oLJ:TT ':..'0 
n n. Tm:"Ovll ·~ 
All ebecb III.Ade &o &loo B ... _~. 
Eatond u -nd<'- -•~«, Sop..,.bot 21, 
1010, ol t.hlt --&I w.,....._, M . . , uDder 
lloo Aet ol March a. 1870. 
TUE DAVIS PRESS 
= 
Oct. u, 11117 
BOOST TECH 
Editorials 
The ~"~;EWS learn• ,.Uh rtvct of the 
dHth \\ond:l), 0-.1. 15, of ·"''· C. 0. 
Knittht. Sr .. mothu or Prof. c. D. Knlcbt, 
at her home in Putne), \'crmont. Prof. 
Knljthl lui\ lhe S)mpath> of nil T«h 
men in thl~ berea,emeOI. 
The II. CWS "!shes to ewres.s the 
deepest S) mpolh) for our former editOr• 
In-chief, '\orman C. firth, "hose mother 
died Saturda). Firth Is at A)er. but 
bade here '" \\ orce~ter T«h there are 
man) he-arts "hkh are hea') todl) 
because of hb sorro". 
\\ e •ant "' et) Te..h man ,. ho can 
poMibl) do so to parlldpate in the Ubcrl) 
Loan demonstnlion toniJCbt. The \ . 
M. C. A. IJ omiulntt it re~~:ula.r mecliDitS 
toche )OU a cha~Ke. Then, too. •e ,.ant 
to show •Pitit at least as rood O$, and 
pt"rhaps bell cr. than I h<' other o:oiiCfi.' 
dl'l~llon<. It's a chance to sho" \ Our 
Frida) ' mass mectlntt. 5sturdll) "" 
" ~: lorlous jusdticalion or the boncsl, 
rlnttin~t pleas msdc ol that mecclnJt for 
an optlml~lk.. hCilrt~ support ur our u•:sm. 
\\hen I he tello"s had tha.t support. the 
score told 11 nc• ..-wt). 
f or the pii'I)C" th~msehes. "" ba'c 
nothlnfl but prai~e. To pl3) poor fooc-
bltll i~ 011 ~!Qme: to pia) bcllt-r footbltll 
than )ttu J.no• bo,.,lllfl&ht hardc\1 "hue 
~htlnJC is most discouraginr:, to ,.;o 
"here 'luor) seems Impossible. Is a;lon.. 
\\e a~k crnl) that the lenm shall, tltrnu~:h 
the rc•t uf tbe ~~~ t•n, pia~ ,.Jth such 
spirit and tire. Then. "hether tbe) "in 
or los~. ""II .:all them a ~:reat team. 
Tech I• Wilkin!! up. The Snturda)• 
nll£111 parade, 1\\0 hundred stronJ[, down 
to Poll'~. pro• e thml. Tbe uo,.d> oi 
freshm.,n a.od •ophomorc• at Poll's 
Wednesdn) ni~tht pro\c it. too. It'~ 
fine to see !hal our btt}S are ~~:cnin~: the 
ritthl • lc"-point. ond re•ellln~~; in 11 plud.) 
fight "hclher the tina I decision b '!.tor) 
or defeat. 
1\o", men. ho.,. 11btlut tlll<intt a fnll 
ClUI or'. 1\1 . c. A. College thl~ Sniurdn)? 
A"ll) from home? Sure. Let'• Cnllo-.. 
the 1eam. and maJ.e em •in! 
\\e ha'c in,esltfl:Died the <laims of 
last "eelo.'$ " .. ommunkant" and hnd his 
fears ~:roundle•s. The rifle team is 
about to Uarl its n.uon "ith unabated 
'lror. \\ c recommend thlll Captain 
Lhermore Ioree the " kicker" to pa) 11 
doUa.r and join thc ltHie Club. Then he 
"ill J.no• "bat ·~ up. and not Imperil 
the "hilcnln,; hair. or the '\L\\S 
Edit Of'S. 
(Continued from 116g1! I eo! . II) 
All tit" Wom·~ter ltuol'h i• 1 ... 1'1'~· s.~ 
lh«' ,,;.,,," ,.-.n "'"'"· n,,. , .. rt""' 
wll:l t.lkl'n 1\ month n~tt~ • ..u it ·howl! \1:1 
in lcl\th••r put((!e!l and nffi<"Cr·< unirnnns, 
"hid1 "I' h:we bcfon ""luirt'd to llblUitlon 
rorthl'p~t. 
This ;, <'Cl tam!~· ·• l(rMl 1•L1n.• fur a 
lr•unm~ •·nmr. \Y r ~lUI go in ~" muninp; 
in tht• to'\·an 11uH ·~ ho\1 wa.rm H ~.:~! 
• \nd the lrt't'$ ano •till att [[I'Crn .,. c·vl't. 
\'irs\nta loS alriFhll But •htn• clo 'll't' 
go rrom hert>t 
1 mu•~ p;o ~~:et my lunch. Ou~ n•gards 
t.o all my \\ Ort"<"-tl·r friend~ 
Hnpc> In If' t a TECH :\~:"-" MOD 
I h<'a.r thJ.1 Ed XU) pu1 1•ne over, 
and ia tn Fnuu'l' aJnoutly. 
.1\1- ('VC!T, 
TECH COTILLION opens this Saturday 
October 20, at 8.30 P.M. 
OEA.'\ HALL, WOMAX'S CLUB HOUSE 
Classc~ fo r B~inncr.. 
For particulars call at 
311 ~IAIK STREET 
P ri,•.ue Lessons 
:tudio 
Tel. Park 5092 
Ice Cream Sodas, CoUege Ices 
ucl Eu Driaks 
C. A. HANSON, D ruggist 
107 DIOBLAND ST 
ESTAIILISHCO 1~•• 
DUinoond-<, \\ 11tl'lw'. JM\I'lry, Ril\'cr'\\ 111'1', 
Cntl!,la•<, Dru\\·iug ;\ltllerials 1>nd 
);t,.lionc-ry 
Lm "DBORG'S, J IS Main St. 
~The College _Man' I 
~-- 'Typeu:rrter 
llefore ~·~~n JJ\v('ott u\ " tyf~'\\:rtUT 
thank n hill•• C":1n yuu I':U'ry tt 
hom~ rlurln11. "~",ttnn•? ('an,.,. .. 
""" it 1111 ynttr <Uitlllll'l' j11l1. or nftl'l' 
Y<>U jUft•hNll • 
('.,,., IIi a., ' 
CoRoNA 
FROST SUMP II. STATIONERY CO. 
94 Franldin Street 
S P O R T I "'G GOO D S 
----
,·wER JDHNSD.h\ 
.;:-....:_~POR_T~_G GOODS CO . .. 
3 04 M A i ro; STREET 
SC(PTIC .\L CH' \\I~TS 
Tiar ~·Jtttoo l'hnm•t• ht•ltl tlw 
_.,lOll n:~uL.r ""''llh~ e<C tlw ~-....- lL•t 
ftlf ... b) (•\'('IIIII!( in tlu• l\.1~ lll<>ll lfaU 
IUJwh n~t.>m C) 1!. Fo..,..ltth• 'I' 11.:1\'l' 11 
t't•Jll)tl of h1• "urk UJi!l .ununcr w1th th~ 
m1lk tn•pc.•rtur fur I hL- IIJ•tr&rt j[l\ In II 
UIHhot), of 1:0~11111: llll<i an11l~ lln!l: "Slllpl<~, 
•~rul ••f lll<'l'<"'<'ltu~ tlairjr.. 11 It Wulf 
' HI In"<' a l't'purt 11f hl:s work thi' "cmnwr 
wtth Dr. DMm·L' •m tht• lh.ttiun of 1\t· 
rn"•f'lwri~ notn«<•·n df."o<TTInn~~; lhl" •I) lt'IO 
(>( furua.<'t'-< u .... ~l 1\t.J tl11• ttwtb<•l of 
t.-.un~ th•• ) ;, lol uC oxi·l"" •·f n•tt•'ll•·n 
\ Ctcor lhl' a.ljnumml'tll .. r thl" ml'(!tin~. 
t h!' uwmhl'l't' " ' t'Tl' innh•l 1<1 tbt' 11111 
1\Ml' •IS lAb m :<.W.,.hun , "ht'l'\' " ulf 
pl'rf;•nn!'<l ""·n·rul mtC'I'e'-itnlll'~pt'nlll<'nt• 
\\'Hh n T~J.1 l'tlll 
'II Carpenter, D . E .-Draft \ rmy, C'amp 
l..t.oe, PNrro<h~h. \ n 
'10 Rugglti! II . E.-Capt., Eng. Rc• 
CorJ)!<. 
t·,l.'li Page, ll U.-Drait \noy, C'amp 
l.toc, Pt·tc-r-hllf!l. \a 
E" li \\lut.c II :<.-Draft Arm), C':unp 
l)r,·t'ns, <\ycr . 
c ... tr, 11 s -1-:n'!I,Z:n, :\nntl lt~rvc. 
\Vrist Watches 
or «"'cry dl'Senptioo from 
$4.50 U p 
A. E. PERO 
Jtwtltr am/ W atchmaktr 
BICCEST LITTLE 8'l'OitE IN TB£ CITY 
127 Main St Cor. School t. 
TECH 
First, Last and Always 
fl. The Book and Supply De-
partment is hero to !!el'Ve you. 
We try to handle everything 
you need in the way of school 
supplies. H we do not, LeU 
u.s and we will get you the 
desired article. 
" 1'be Blue Painr S rore" 
)3~ ~
"Sa.-es You M o ney" 
Confections Sod11a Tobac:oo 
HAGOP PAPAZIAN 
St.,.e Uadu '•• M•••a~•~•• 
TECH 1\tf'• Save \\eae) In Patroatli•r My Store 
123 H IAhlaod Sr . Now Stt><k Step Ia 
'Oi "'•arhu"rcl ( E ( npt, 30.i l'1on!'er 
1-.nj! I >rt ai'IIC'tl wo .\"~'<t:lnt l'upt . 
\\ nlo'r .Ill• I Lt11ht. ( '.trnp Lee. l't·ter&-
hurtth. \" 
'15 :\aT\ I ll IOht J'np:tnN:r C'otflh 
rr:u. 1· 
' ·,!0 8oum. \1 (, - \hrmt C'o.,.., l'ort 
TIO):tl, l- ( 
':!0 Can.!. T U.-Avwtton C~rp•. 
CALENDAR 
TOO..\\ -,; p . m ~le..•ltnl! or IUOe ('Jub 
uA.o; t•· 111 P:111Uit (l'llm E K Bldg . 
in Libt'rt~ Loa.n C"mJtAign \U oul! 
rR.IOH "p m \ I E E. ml't'ltog. 
SATl.~O ~ \ -F'ootball at Sprtn«field •·s . 
Y. l\1 C' .A. C'ollcj!c 
lnlt•rtl:t>- "'t«"r. 
\\O'IOA \ -.> p m )Joothly meclinlt 
ol :\'r•• \.~·n Uu .. m Jill, M E. 
Bltlp; 
TUESDA \ -7 .3() 1'· m , ceptic.'ll Cby-
tni:;tll n\1.'<'1 
P•llize Ill' Anertisers. We rectaeM '"- u reiaWe irm, wllere r• ca Itt ,..a t.bt nlis(y. 
Oc:t. 24, 19 1 7 T EC H N E W S J 
(Contmued from r:•~te I col 2 Ul:-\' I'O~TI I!'S I.ICTliU !" 
Bt:twren tht• lmln·• Bilht• BurL.•· lt'l\'~ 
lhl' I('!Ufl a lito<' ull.. whirh on..•till<'ol ''''"" 
m•\n• baht ntHI f.>el) mtn tbt.· nwu than the~· 
hrul 1\('(•u "'luhitinlt li e '"ttl tlw men 
thllt tJ,,.> "•·n• tob~ rt•ll tin•·!~- MJ 11'1''" 
4"'1tli" III>WIH'(., uf th~ir lt•M•I \\uri. lll• 
romplunentt~l them om till' fitdll tht') 
'b()•t-d wb• n nn th• dt·Ct n .. n-~ a.rul im· 
plon•ol thrm w pb) tht' S:Uilt' Wli) 1\lll'n 
on t lw ofT~n-.v<'. """urinll 1 hPm thllt if 
th•·~ •hd ..,., lb1• ptut· "'"-• tht·IJ'!' for •UI't'. 
Aftt·r 11 littlo• (1:<1011 ll•h-trc lu tht' qn.~rtt'r-­
btu·k ll~ 10 "lu\t plrty ... ttl Uk' tmtl :ut fld· 
Ol(>tlllthn lu all Ill fi>IJd\\ lht• J>;~ll ratlwr 
Jt .. n_..._-•Japr ">IUJ(Ill lilt' kotl"'!f nn lht'or """ 
l.) .. y.lrtl lim• nu.l r.m htwl-. 1:; uu,n._• 
'11tn"'t' no•h"' llt'tl<'l hill liw y ott I~ an•I .t 
futile ~11~01111 Ill u ,, ... r .. u ........ .t \ .... -k 
r.tlft.•d H\,•r tlu- I(Hul hnt•. Tt·rh • hn.H un 
tutr uwu 2'U-.\~I lint• .\ftt•r two tUI· 
at:m .... ful nL•h•··. 1-'it·~l··r t.irl."l ttl 11.., 
,.,.,.m~ 1.-,.~ ,.,., hill''""' tlot• ~ntl• ''"" ""' 
tho• Ul!UI tlt!'n' \ (t>r\\ WI Jl''" (:UJ.-1 
, ... , ""rn•"l)· fur rumft•'' \ .... mjl tn 
\\11• \t'r' un•tll'"'li!J'ul On lht• !lllrol 
lr~. '"" men tru..,.l fur t h1• hall nt uuf't" 
llrt•l <lr"f'l'"l ot ll(•twl'n tloC'OJ , Ren--
J,wr llll'n kio•k"l tu t iH• :!:.-ynnl lon,• uul 
l"ttn..J~'I· rntl •~•··!. fiw \' "'"' ltoJ,hin~~: 
r.ult...t t•• ~~~~~ Tt..-h thl'ft 1 ... , ,,,.. h.~u 
un n (muiJ)(' 1111 uur lt).yttnJ hrll'. l'nr-
1'1111 non 10 '""I• l'lon.'l' oUtt•mpt.-1 
(nnt"llnl I'·"'""" (,ult'\1 tt.n•l ot "'"' \\'uro'"'"' 
h'r,, bt\ll un dtn\ u~. Tmu- '' n."l up uwt tl.t· 
l'tJUIIC enllt'll. Fum! fli<'UI'I'; 6 0, in ra,·ur 
·~ \\ . I' I 
Tht· 'F.\\ 1 ~lac I'''},. Ht,l,~ t•• 11Jltt~•Ut1l"'' 
e ;t('fl\_'' t.tf \w.·r~- inh--r•~tin~ lc-rtur~ "hk.h 
••II l><~m """' \\..,lnt...,fay, •nth lk:w 
Purtt·r nf C'l•rk Cu1h.'ltt' h" thl"' "I" ak• r. 
lit• \\til tal.•• Up •·OIIWO{ I Itt' \'tlnl(lt"bJ1·tn4 
I NT t:Rr~ATEI{N IT't COl CIL 
\I EETS 
''' " ~11\."'iJtl """•rin~t uf t ill' lnt~r­
fnnerootl C'<•uurol 1\hirb """ hl'ld b..·t 
!\l ond.'ly C\~llln~t :Ul allinn:olnr \'llll' 
WIIJ< pli.!!N'II 011 thr (oiiU\1 IOjt 1'\.,..liUIUlU. 
than tho• utlll'r tl":om'• nwtiiH~·. lm told 
tbl"m omc-e mort' ho" t'onli<h'llt bt• """ o( 
thtoir abuny ''' ....,.. It ""-' • ,~. ~"'"d 
talk 1111d, :~« thl' ""' .,r the jl;Jnoe •hnwo'<.l. 
tlul th wnrk \\'itb tb~ llll•n. 
Tbtnl tjii:IJ'II'r' n. ""'-Lil.'r l..tekt-..1 vff 
to our W-y11nl lint• unol Uw h:tU ww< run 
hMk 111 th•• :!.S-yru'\1 murk. l'il"lol<·r·,. 
L.i~t. •m thl' 11o·" phy, "-,~ I•..Ji hl·•·L.<'ti 
mul un R. I' I rn·m rt:<'~lHn•l tht· l~;tll 
un our :1.; \ unl lim Ht•n• ... ·lat'r ~wkt~l 
•>ll'·o•lt "" \\ mThlt r '• .1:1-, ani ""~ 
1'f't•h Wth Jtl'tlttliZt'll ""'' yottl; fur f•ol<n~~: 
ht n·p••rt tt ~uh"'tltUtl(tn hi tht- n'ft·~ .. 
Fio•t.f,.,. kl~t.•~l In I bo·ir :!~~-"-"I l;nr, 
\\'llt'n thl.' rnnn w "' t.:l•·L.lo'(l . l!o·n~...:·­
lal-r'• rNIITII kork n•ll•-d tu uur lr>-yiU'Il 
lino• \\ lorn• II n .. n.;c-Lu·r Ill Ill l'('"'"\l'rt'<l 
it. ,\ furwunl pu., fnill·ol Tc.-lo th~n 
held rnt down• IU><I L.ll·k·-.l '" thr 30 \·nnl 
lml'. H P. I. (umhlt•l but ""''•:ro•l tlu' 
htlll 'l'l'<'h """ pt'nnlox~o-.J fiw for oiT~ttll' 
pb~, nmlunp; thr di•t•n•·•: fnr ltcn--•·l:ter 
An IIIN·n pb~-. with till' ltnc Hn>t~bt•l t>UI 
wld<'ly, wM lht•n tm•l SC\'I'rttl tmot'tl hy 
thl' H r' I UJ"ft. \t fir.t •t \Wtl.t•l 
\\f'llnnd thr\· truWII! lhl'tr d~·l-1111'('. Tl'<·h 
th~n ht•ld f~r <IOWiia on Ollr 11\\11 ·l-)'llt<l 
hnt' Fielder tried u kiclo: but 11 wa.. 
bl<lt'kt'\1 ami Ren'!Sebl'r got thl' hnll oo 
our tr .. yard lrne Thl'y lr>t'<l " (orwnrd 
lla....,OVI'r the p;oallin~. hut at hit the~uund 
ami WW! a tourbbat-1. W <on"t·•tl'r'' bnll 
on thetr o\\·11 20-)lll'tl ntnrt. Fwldt•r 
lurkrcl to moolft.cld and Fl'•ll'r ran hurl. 
10 ) :tnl•, 'J11r fk•nnd tlll'n I'DIIt~ 
Sooro: o-o. 
In tlo<' <>pinllm of tlw lnu·rfr:H<'rott~ 
C'c>Uil~il, till' "1:11" on II f rntt'mll J .c-r-
\'l<'t' flu~~: •hnuld ri'Jift>neut m·tiYI' (rnt~rnll) 
m~mber-. '" tlw tunt' ••' tho Pnit•'\1 
~l<ol·~ l'ntt·ring tbl' \\ r.r 'lntl tl"''"' 
UllliiiH'(I tloN'eJt(lt•r, """ lmw cnlt•ro•l 
:trth·t" Jntlit!~ ut navaJ ~~ 1rt.· 
C':l&"o 11111 rll·arl~ (,.Jhnt: "'tlun tlot-
n·•nlutiun ''"' 111 Ill! hrnul(ht lwfure till' 
C'oulll'ol (ur cleu•nnlllJlllnn " 
\ 111011•10 Wll.• nl.-o 1"''"-.tJ, 1"1""'" InK 
tlmt rrHh1tUh~· Hlf\rt \\hO tln~ UO lflf" 
Bua.nl ur lll•lrurlt•>n a.t Tt ··h ~ht•uld not 
lx ret>re.·ntl'<I h) •tur." on th(' fratdllll) 
S('f\'1(~• ""~'~• unll'•• thoi:t' ml.'n Wl're rou-
•itlt·n'CJ In hr tu·uw tnl'n tw ''"' !ltmtl'ulw-
r,.,lll!t'tlity 
.\ Mmuuttee of the <.'m11u-ol is ul )II'C:lell~ 
•"Urkint hUt a ~--won, "hereby tudentM 
eannnl he• l'tigiblt• (or fratt•rntty mcmocr-
~hlll until they hn,·(' ;;t•Nor~'LI 11 t'Crt.lltn 
defintte numhl'r or credJt,., bssr<l tJu-e.MJy 
on l'Citolt~l"t<lllp. Thill L< 11 re-.turr "·hirh 
i.~ 111 cll't't'l in many o•oll!'ll""• nnol tl i~ 11 
rulr "hirh •·ill br ..-elroml"'l, by h<~th tbl' 
rrnt11rllit ies anti th~ Faculty, here"' Te<>h. 
FI{ESH \\A 
Cupiano E F. Orrnsbft•, :\loymm.l, L. 
E \nnn, <'ondot, &TJ(Wall. Desper 
Conlm, l'llstrOm, F rnnlilio, Pnestly, 
Cl\rt~r. C'nlltthan, nnrhumum OuJie,v, 
N-ions, K ni~ht•, ]>u."J>:m<·n, Hl1ll, 
tough too, Annmp;ton, \\ olrott, l:ru('r)', 
Stet' It'. \\ CH)(IWRJ'd, Cmnplwll, \\' ontlbur~, 
Lcm·ll \\ hilol'y, \\ hitt.~kcr, T nu!'<') 
Pu·l.t'ron@:, Jnh.n...nu, Ryan. Iluntonl(ton, 
M ayuru-d, ~: . H., L:o" tmo, Tlu11nproo, 
\\ it .. •n. Qumn. Jo'r.•) Th:t.•·er '-~~•nlnn 
COXFI\'!Un~. n, .... , C'n'Cl<l\tUn, Dutton, 
Milltll'd, Cady, DuiT. J11ck,;ou. 
Book Bags 
GUARANTEE TRUNK. & BAG CO. 
262 Mala Street, Opp. Central 
F<ourtb qUArter: lt f> I . made five 
on rwthe>., rrull•l on ,. lli\M nn•l than lo..t 
too ball on cln,.m•. Hl'm•i!d:~t•r rc~uvt•rt'll 
a blorked l.~<·k on <>ur !!:S-ytll'd hnc. 
\ \ Or<i'l!l<'r th~n held them (ur ololl\1"' 
,.-ilh onl~· hru ylll'fh !(aiur.l Fidd~r's 
ltrk 1\I•OI ltJ. tlu.• ltt'n-bo·r :!!).~ :mJ 
mark On tht•· 111''1 play nn 1(1lltl Will< 
mndt•, hut m It P I m:<n """ hurt •mu 
haJ '" J,._.. thr pmi'. R(·n. ... ·IA•-r 
kwkt~lt<J tbt•or 1"-yanllutc 111111 1\illn~ll(l' 
ran bark 6\·r :\ju....J>t·~ tlu-u dr<•JII"'' 
l>.:od. (or • dn•lt-L.id.. R"bir' p ..... " .~ 
., p1~1r hilt' 11nol !\lt•-.l>l·f'lt h:ul tn pwk 
the h"ll uiT th~ J(noomd ,\· a n'l"\llt 
thr L.o~k W:L• hkwkod DOWl'\'l't', 1\otl-
rrdgl' 1\'M r11tht thrre and ~'"I'IK'tl 1111 
tJo~ boil l'(IIIOIIIJ( Jl:o41 t!CVI•nU <>f (IIJT 
'l'h<· c•ruwtl ''"'" t lw north '"'"''~ ll•<·n 
~\\annt-.1 t\JI lht" ficld. O•tl (~t~·1l101( t·• 
Ill\ e " Inn!( \ \ unoest.-r ft•r lt•·n~...,t.ll'r 
J l WU.-t :1. .. ~i"llt' I •( ~·:1.1 rt.'jt)ii'UIJt. fur ltd( 
nlll~- lu••l tht> t<·;UU ddt'&t"l Ullr ~t""'lt••t 
nn<l-, hnl thl'~ hod \IIIII tho• f,..l (o•otl>:lll 
,-io·tt•Q ~in~ llllll. ' l'h•• l•il•yo·no tht•tu· 
"<'h'<'» """' ntn m.,b happJ n\\·r th11 
otll\t'lru<· llntl ur tbeu t·ud"'-1\ll.... 1111•1 
n··~ov!'ll no:ut~ rout(nllulatiun< (nom tlu• 
m~n wlou (ullu\lt'l tlu:m to> tho• lt\mno· 
,.,um 
\hout two hunoli'CII u( tho• •tutl(·ut 
IIINI~ g:~tho·n~J nt the ll:)moa.simn ul h . .tr 
JllUjl ~·~ nnd llltll'<'hoo 111 p;un; oluwn 111 
l'olJ'. lt1 o'\·lt·bl'lltl' the nrtory, t·ur)lllll 
1•11oC4rlb •u•nouncrn~~; tho 11en, and l!in11· 
I ng !l.l1d t•b•~nng ull the "B). 
,\ (~ I<IAbaltt'al OOOlJ)ltrL"OI>a uf tht• 
I'll\) tnp; or tlte L\\0 le.~ll\ll 1D thr p;ume 
wuultl Ill• <of intl'rCiil. \\ . P 1 moo•• 
the>r fli:,.tnnrc 3 tuneo! hy ru:.buo11, R P 
I II timl.'ll \\ . I'. I. heltllbCII'etiiJNnrnt.. 
fur tlo-..'1111 i timc.,., R I' I. hQld oore 
Vnl) (ontr pc·IUllll\111 were mftotl.e\1, th.n• 
nn ' I ·,..,h n11tl ""'' 110 R. I' 1., toll fur fiw 
y11nl• each \\ oro't"<ter 111h~no1Md lwo 
(oT\\:tnl IIIMO!CI!, Ill'~ll!'r twt•he, or 
wlm·b ouf' \\'118 l!Uccessf'ul 11nd l¥<u were 
l't<UI_IItt h) Tlleh 11lnycn!. Tet!b punlal 
"'"'''" ~lint• and Ile113:;C'IaL•r ""vt·n umce. 
Tt:do lriOO 11 o.lmp-k>l!k IIIII'!! 111111 Hen.......-. 
lnc·r twire. 
I'll(' hno·UJ'-'1 ruUow. 
W. P. I. R,. 1'. f . 
l\lmllllll, I re, :;w.·...r 
!\IJtOLIIIll!, It r~. ~It·( 'lcii!Uid 
"·--····r~t.ltr: f'&, \'orh,.. 
Htobit·. ,. c, lttcl><ml• 
"ttl,.,. ~rnpt) rg l~t, U:u-h 
Ono.Vet>, rt. II. ,\rJWIIrontt: 
:\ It·( 'illfn>), 1"1' lo•, l'rwJI< 
Kitt~lll"· 11h 11b. Jo'•.,.l.f>r 
lln••n, lith rhb, l'llrrol~ 
Uoh, l.«w;"' 
oi ""' \\'ar 
I l.··u• l•·-rt•·r h1L<~ ltml •. ,,,.,l .. l\ ,. f''C· 
J)f"ru•n•·t• tn ,ft.•:iliJJit "itb sur I. pmhf• rns_ 
:tn'l jlt:l\t~ a •·ou,.. uf '""' mt«'..fnlrtsnt: 
1t·t·tttro1! nrul dtl"• olaMn"'i"n• 111 u !"unonwr 
Sri., ... ,J la..co\ tnnn•er, un thf'!M! ve•n ~ruh­
jl'<·t• Out ur rho• .... ,.,, >un '"' '""' 
J(llino•ol infnmuttinn •• to Ill• • thin~ ,!"till 
wlurh Jut·n hn thinJ..u•c Uu'B('I ,Ln t, i.o 
l't't!tnl tn "·" pn>l•lcon~ 
1'11r tbi.' "'""''" tht• , ._ Ill (', \ r,-,.ht 
tluol 11 i• ,.,.,.,. (ortomnh• in """"""It Ho'#n 
J:Uih 1'. Purt• ... r tu J)FP.'lPUt th~ fttlluwtnc 
~uttln•k-'<4•,., tln "''u·t"~""'"'"'t+ \rt'tlllt'1kln,· evt~n-­
mr:>~ ht'lfinrutol. 111'\t "'"'" \\ r.tn..-.lny:--
Cit·t :11.- lh· Ooro>tunth f'tui<'OI 1D 
th~ I'I'<'AC·nt \\ nr~" ' 
,,,. 1. -• {)c, Chrt"'t ';~~~ ~"""I T't-n.t"luua \,.,,)\ ,.. u... ..,,..,.. ".,, .. 
'(m· I I, "'l'lw IA .. I(ll<' H( ~tlli1111~." 
'\.,,. :!1,-"l'u•i.tu"f'..rln.x nnrl J'.:tlriot~rn .. 
,, •. ,,, mo'(·\mtt«\\;lllot'lrin nt; lllln'rlnrk 
;~nd rl•l•l' pnnnptly Itt 7. HI or thi loma 
l),•"n l'urt<'l \\oil J~· IUWn 311 111111111<'1'1 to 
tligta"V' lla~ tnp1r }'olfn\\ m.r, I he Ut~hlll(~ 
Do•om l'orlt·r will n'ni.UII fnr ~~<•nu• tonw tu 
th........ lnfunu"ll~· nn~· •aunrt.i•mat tl,l! 11~1 
on~~ h.t\'1' 111 n nnl t<1 lloo lltlhJo~t 
1'f11•n• wtll lw• out nu'(•tw~ u( thC' Y. ~1. 
C \ nr l'ro•on<L<ho1• ~"'"""lt"'• tJ,,. 
\\ 'rolnt._.h,· phe '.?Hh) "" """"mt .. r the 
l.-il11•rly l..nt1n '''""1"''101 · 
TR-. \1 LO<ll l . 1:\ Ll\ 1 ·os " T H<Ht C 
l'rn( 1\Dtl \1..,. II II, :;moth ttlnn to 
f'I!IIO{InUe 1llf•ir fif'"lCitU c•f aivuur: I \l 
l hJTtlf' ' In lh•• I!Tft'ltJJ&tfl 1\11•1 l!<'ninr 
~t urlr•n\11 in 1<:1.<-l'trirlll J:nltlll('('rina. 
Folln,.'intt llT\' thl' olau-- 811•1 uhjo:t't.s 
u( llll travdl'l(llt"' hi il<' IIIWn this VMIT, 
ill I hrir hnn11· (~l rruwhrul~•· Hnu.d) . 
,.,,. !l ~n. I . ln\rtkiii•IOI'\', ~~~~ 
tmrl '1'111'1"1' 111 f.un•r"· l.t>tulnn, l011ris0 
llerli11 Hhe '""""~"· 1111!1), \'u·n11u \.'•·nr•·c, 
'\ apll'l, :;.,.·iho·rland II nlla11<l 
0.·· 14 "'o. z. S..uthl'm Sl'tUn, 
'lit~. H11o''" \l j!<·ru., Tn11i.oln, l>t...,•rl l.t(t•. 
Jan I 'llo. J. I ~1·t ... 1 t.lot :\'de. 
Feh S \; o. I . ('"-''""• :;.,.uJuwn and 
NtJr1hw(.,.Wfll !mba, :\l8dum 1-fl J11hour, 
Ta1 \l llhl u •I KtuhtT 1'111111 
Mur. '- ll. o. 5. :-;.,rtbcn;.to•rn ln•ha, 
\ lhthuhHd :\lt· l ~. Bt·Mn·•. :'\I'JI•II, lluntl-
la~...,. Bunlla, '\IJUI<I·obsv, ~trait" ScH~ 
mnnt•. and (1om~ I' or! • 
\pr 211 No. 6. Five wo~·~• in Jttlll\11, 
COS \\OJ>OU H ' Cllll 
1l11• fi,...t I'I•I(Uillr llll~tintr u( lh1• (', ... 
OJIJIO'III'IIt.• Itt lhl·tr J.').yanlluoo• Wht·re hf' fit·J<I<·r, flo fll. lluklm 
nua lin:dly dmnlt'<l. C'"rl••m, holln•lae, 
Row~, rhh 
UlvJNolo(I\IJ Cloth fo>r H,. \' ...... t .... k J>IA<Itl 
at 7 1 IAJoCUif'r ..;1 TI111 (ollnWJl'lt 
nOiM•nf Wt'rt f•h"<~tt-..1 At tluo c1lu~~ ttr lrut. 
Jt'&l' lu """'" r,,.. 11,.- rominR ~·"'r: l'mt-
i•l~"nt., llt'nr) J RI'MI 1~1; \iru-l'reai.lwt , 
Hiutol'lln I'Nf'ira 'W; II <"•rdinJ( l'ko·rt·IMy, 
llu•unf \ , .\(oC'onvil~· 'too; C:Orrerponcl-
ina: So ·n-t.&r), IALUo•n•l I·: ,\lome 'Hi; 
Trt!W!un•r, Y. C. C'hin~t ':.!(), J••m01 
,, ,,. .. l.alu ' I); 1\U rl«l<'ld  to 
takr the plaf'tl u( C 'hm11. wlou IJM t~rt 
~r)l()ool 
The Davis Press 
Good Printing 
for Tech Men 
Gnphic: AtU Building. U Foster Street 
Worecacr. ~ 
.uod llo•lr.n.•l.••lt o·arri.-1 th•· blill nnor Hefm'(-;\lt'AuhJTr, Dnrlmoulh Um-
yanl• ho t\\Wn tl ... m, ..lkr whl<'l• CarL .. ., pirt· - J<olm .,n, SpfUllll"tt·kl t'ulk~ 
burko•l tb~ lm!! (or " yard, m11konp; the- Jll':ld Ltm·•mnn -Dodd, llnly ('"""'· 
lir-t tJ,.,. n "'ith ~(<>Alto IN On tbr ,....'flud Tim~ : IS mwull' t•-riod.1 All•·tuhnre: 
ru,b ah .. r dlll~ lloxh-nH...-It Ln1kr tW.•ullh ;on 
w1d mn tltOUlld IK'biud thr lull', pltu>tlllll 
the ball dm!t·tly 1><-nr•'lth tho· ltl'"' JN,.,I• ~ub.ututio>US: fM \\' I' I -14noonol 
Foekler llltemptt'd th•· 11•..U, lotH 1111' t,.,JJ fc1r Kimball, Whole (or Rtom>, II•Y""'" boun~l'tJ bllek from th<' I'J"'Ol'hu . .r. RMrt; 
\\ p I 6, f( p 1 o \\ OJ't't'Oiter (or Jtilt'yo Kunball fur R.nymond, ('arl!ICJn 
kickt'd uiT am~<l rri£8 uf tb" lten."'!Citll'r (<or Ttayrc,.·k, Ileden.t.adt ror Urown 
Ul(lJ) to rrpc;,t IW!l )'t'llr'tl l\I'IIM' ur i-G. Fur H. p 1.-KI\bn rur " "''"'"· 
~o"'" ,..,...... '"" M inromuol theatre 
Jll.lrtY Dl P11h'o ~" hrld by lhll rlul. u 
11 ">f•ud-<IIT f••r C 'bin~ urul T~·n, "bo bold 
1-u nnl-1 tu ~·•rt to En~Lwd hy 
the Cloi11C81' K•tV('l11ntton~. l0lnn• 1fl!fll 
cnadl' for ll wult• exJitr,.i•tn ••f th11 I'I•Jl• 
IU'ld tltr~ 'll'ill he a lal1[t' numhr.r nf llOcial 
t•\·cnin~" t biJ .. \·t tr 
4 
KNOW THIS Ftll,\1 
For New Ideas Come to Us. 
The THOMAS D. SARD CO., Inc. 
MFG. JEWELERS 
Mnnu£acturers of ~icty EmbletM, 
Fraternity Pin~. Rllij!&, tu1d nil kind~ 
o{ Fraternity Novelties CoT the LAdies. 
JJ you want &~mething dffTerent be 
I!UTC 11nd romrull us. Originators of 
New Designs. 
O•nt Oa•.n&y f• lt.aowa oa lho tlill 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
D 
11\TDIVIDUALITY 
in Hair Cutting 
We b.'"' otUIDdl!cho lbe porooru.l 
"'lUlU of 1•ech CDe:Q fo.- to m.rr,. 
,_,., r.hat r.hlo hAl b<oome r.helr 
b.,.,...lu:p wbu r.h.oy walll lb.,r 
hau cu" an t.be latut tty~. 
Jh•• \be belt. ili COlLI no more 
STATE MUTUAL 
BARBER SHOP 
SKELLEY PRINT 
Scltool CJ+inll~~g Sptdilllsfs 
25 Fostl!r Str~l!l 
(irnphic Arts 8uildinr 
N B Daly C1t Prtct afCU$ fOS. StuloMrsl1 WorGesttr 
Thl! piii<M' lo l!U\'C monl'y oo Students' 
Looee Leaf 1\ o le llooto., Fountain Pl'tt.'<, 
Typewritiug Plip<'r. 
24 PLEASANT STREET 
Bar bering 
TECH MEN: for a c~Aes.y hAir-cut tr) 
FANCY'S 
51 Main St. 1\ ext door to Station A 
a t:ood Wl~ No looc wUtL Tbe aumbe.l' '- J 
STUDENTS SUPPLIES 
O.U, Book Racltaand unique No ... 
elty P'l!..-niture 11 record prioc-. 
Bee our Flat Top O.U o.L Special 
8&udent'a Price, . . . . 
U yow laJidlldJ and~ u ythlac I 
ltecommoad Fordlna.nd• 
Boston Worceeter B'itchburg 
:U1...U9 Main Strt!l!t, Worcester 
Comer Cent.ral Street. 
Compliments of 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 
HALFTONE 
ENGRAV1NGS 
\Vor~ste.r 
For Clu,. Boob aod Sc~ool 
l'ubtlalk>n>. 
HOWARD· WESSON CO. 
\1 OII.CEST~. MASS. 
T EC H NEWS 0<:1.24. 1917 
fRCSH\\EN \\1~ ROPE PLLL 
The CIA.,~ of J!l2J flll'!'l~l tho• dinut\ 
nf itd n•n ~~•rt..,...~ful l!4'U."""' hy Mnrung 
•h~ unn••nl "'''"' pull h•t \\ t~lm-<1:..' , 
Ot·t•,b<·r 17 .\, in tbt> trul'l.. w!'Ct und 
thl' buso:bnll ~ne><, th<'Y "'lubiu'<.l "' 
nn(t'\\-ortln "'11JM•rinrit~ U\'(•r 1lte '-lll,ho-
nwn• ll':ml, nnol df"Prrt• rr't'thi for tl•etr 
f'~f·f•Uent H'nlll wnrk uml rlt..,.~ 'pirit . 
\ (~.trj..O! t•nmd or "9l('CtatUl' horl U .... "'Ctll• 
biNI on the h:mks of ln•tituH' l'ond :tt 
fh·l' nunut('>. ptt»L f\ve "hen lh<· li.N<t oh< t 
wLL, firt'<l \ftrr a luilf mmutf' fur the 
"'"" Ill l'~'~'ll"rr fnr 1 ht• J>llll 1 ILe finn I ~h•1t 
"'mllfl!'tl dnd botll terun• •tood firm 
~~~h tcnm wnite<l for 1h1• nth"'" til pull up 
thtn<l:wk m the rnpt•tJ.ml ,.,.,." U11\n nl•itlwr 
rnred to st!\rt the heln'tnJC. Unrinp; the 
fi('j;l fi•'<' minntl"', •>oly on(' or '" 'o ut-
tempUI wmv mntll' to pull. nod the ~tmin 
on the rope W~~<> lmrtll~ l'tUIItt'h to k('('Jl 
it QUI of the \\'tiler. "ht•n th~ lCIUll~ 
i>e!llill1 w work they 1\'t'ut nt it \\'tth full 
forct> :1utl for 11 f('w nlnm~nt~ n<'lther 
J!'WU'I:I an :Ul\':IIIUtj!C. 
'lnt• !!OilhomnrT1' worke.l well io uni,.on 
tmtlt>r C'o~""':Lin "Frih" Asud~r nnd "''rt' 
oleterminL'<l nnl to jtCI l'O:lkro M lhc>y 
du.J ltL>l f11U nt tb~ hanfl!< n( 1919 Lilc~>­
\\i~ Lh~ r~hmco mndt.' lrnm wnrk 
tlwir !!ltJj(ftll :mol folln\\M t•vcn• order hf 
1 heir Cvxswrtin Dutton nnd hi." Jl"-'i><tanl~ 
\ •cry •hortl~ nht•r th~ rr•:ll ~INIIlltlt• 
f'<IUUn~nN•d lht' f1'1'>ohit•,_ """"''~~ ttl bt• 
jllliDilll( sli!lhll) llliiJ Ill tlli_'<Wf'l" (o; lhl' 
shrill " llm\'e lluld," thl'y rominuo1tl 
tb(•ir (twn, slnwls nl finn. nnd then ••e~· 
·tM.'I'dlly a.• l111• fin.t ""Ph<mllll'\' JlllliJ){'<.I 
•wcr thf' hun~ nrul wtL~ tlru\\n inlo till' 
muddy wuh•r, jiL•I twt•h•t• uunut~ nitl'r 
thf' .. t:IJ"' . Thnt WM the •·limn'< of tlw 
cwnl :L• thl' n'lntuntiPr !If I h<' '2t) lt.!lltn 
slid .town lfu-. hunk wuh lllt1e rt-..,"'lntu•f\ 
tutti .,,.HI tlw tint• uf ""Ph~ w:l• jt"t .,.,,. 
fth• uftcj\'1' til<' ntlltl 110ol IJoPi•tttl'l' llf tilt' 
1~onol. nn<l tht• Vt<'1mi01tt< fn.,.bnll'n •wrt• 
f'ht~·rin~: HI tbl' ntltf't rntl ul' tbl' TOP<' 
Till' hen~ nf 1h•• :tltf'niO<lll olwn llllnlolt'll 
tlU\\U 'huu :-ot \\ilh tlH·it lrH1th\ tlw 
rf\pf•. urul ull ,,, .. ,,4._1 1.-nli· .. m tlw t·vtminJt,. 
II ;, nt•'lllt·"'< t" ~.•r thut th""' "''L' ""' 
n •in~h· ,....1 o•:tt• n'lhl•• 1111 Tt•l•h lloll 
Tlm.,.Lw rnnrumj: 
\I t lw .lunior r i:INI m~t'l inlt on Ot·t 
t.i. the ria,.• ••ott'd 10 huld the lhlf-\\'ny 
Tbru lianqu~t "II .Mon1lo~ P\t'ntOJ:, :-..n . 
il, <ll tlw \\'orc·l"'trr C'ountry Club 
Oth<'r 1•lu.•""' whirh thl' <'<llnmittec> h~ol 
in \-i('w fnr the bnnquct Wt•n> l't<•rlm~t 
llln tlntl l"<iuthht~ru \ rrn•. Both lh\':«' 
piMett luwl' ht•1•n tht• orc>uc· 11f ll'ntlt'r 
hMqurt~. :uul pl'thaps this "'11.!! wh:~t lt..-1 
tbP men o{ l!ll!l to1 ol~·i<l~ on Ur~ ('mmtry 
t'lub by 8 snuul lOII)ONt~· Mtlll haYl' 
h~NI nppomll•l tn t•:u•b t~mn;e tn m11ko 11 
f'l\11\'u.<l< or thl' mMl wbo '"ill llltontl . 
Presc'ul rontlilion.~ lndiml<' thnl thr ""'·"' 
will he \WI! n·prf"'4•nt•'<l, "lll·n it ct'lrhrull'!l 
tlw ("tlmph~tion or tl\H Yt .. _.'lJ"i\ tJC tlw 
ln.•llllllt'. 
OR.C HEST R. \ \\A"C:l HIT 
Thi« yc:ll''s <•rt'bl.'!'tm !<tnrtMI by molitn!l 
tl \'l'n' Jt•ciJt'tl bll Ill tlH~ thUW<' Frit!Ay 
niubt... ~t·\·t·rt~l cnN•rf~ \' l'ro t•flllt'-.1 Ct'~· 
1l1t• oln11rl' ol"''lr "'" tlw tL,unl mfnrmal 
ofT:<ir, auol \\lb thurnu~hl~ •·njnynhlr. 
\ll 1\'Ch':l :!uol llf'lih•u:ull, ul Ftlrtn."'ll 
~llll\1'0{' hB\'1' lx'<'U l'nlffi<llNI Ill l •t 
lieut<'nn.nt!l, .. -itb tht• 11.'<1 of th" ninety-
nth' Ul thl'il' tntinm~~: da""-
Headquart ers for 
Tech Men ..... 
The Hom~ of Koppen• 
heimer S mnrl Clothes 
for \ ounJ! Men ••• • • 
Kenney-Kennedy Co. 
The Uve Store ============ 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
.. 
311 Main Street 
Worcester, Masuchusetts 
Ifendqunrtt'r!! for 
SLIDE RULES 
Drnwinst ln.struments, T :-lqullT<"<,TnMglcs 
Drnwing llltd l~lue t>rint Ptlp!!l'S. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
G. c. LOWELL & co., 11 Pearl Street Young Men Can Economize 
~~ ~ ~ 0. 
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EoiAI>Wohnl 1675. 1.-p ..... te<J 1003 
F. A. EASTON CO. 
Newsdealers - and - Confectioners 
Co.r. ~bla a.ad Pluuru S&s.. \\'otcu:ttr, .Mu.L 
W. D. KENDALL CO. 
T ilE Rt: LIABLE 
ELECTRIC STORE 
268 i\laln Srreer 
STUDE, T LA~lPS 
By Dealing With Us 
Ties, Shirts, CoUnrs, Suspenders, 
Nichtwear, Socks, and aJJ Fixings 
IT PAYS TO UU\ SUCH THINGS I N 
A DEPARTMENT ST ORE 
PICTURES 
To> tle<'Ol'IIH' your I'OQtnll with. H\lndrods 
to scii'Ct from nt i'><', 10<-, 2M and upwards 
The Jones Supply Company 
116 Main Screer 
FARNSWORTH'S 
TAXI SERVICE 
AND 
BAGGAGE TRANSFER 
Olllce in Parcel Room. next to Baggo~ee 
Room, Lnjon S iatlon. 
l nion Depot Telephones P4rk 12 and IJ 
C()ntlnuous Service 
y ou may want to post yourself as to the Fall style 
features before seeing the clothes. 
T here is a tendency toward little longer coats of 
suits. Lapels are a trifle wider and slightly soft roll. 
Shoulders arc a liulc wider and "worked up" tp su~­
gest a "~Iilitary" effect. 
T hese- ami other-new features arc brought ou t 
with particularly good effect tn our Society Brand 
Clothes, which you shoulJ see. 
$25.00-$27.50 to $40.00 
WARE-PRATT CO. 
" Style Headquarters '' 
The Store That Sells Society Brand Clothes 
Patroaize Ill' Adnrtisers. We recomllltlld them u reliUle firms, where yoa cu get aoM.s tiat satisfy. 
